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The role of a System in Government is very important in the work carried out in the government agency. Where there is still 
a lot of work in it which still requires a computerized system, one of which is the process of making official travel orders.  
This study aims to help admin or Civil Servants make it easier to make official travel orders, Which in the making of official 
travel orders is still using Ms. Word and Ms. Excel, so it takes a long time. With the existence of a web-based application for 
official travel orders it makes it easier and shorter for manufacturing time. In addition, the SPPD application makes it easy 
to search past official travel data, because all data is automatically captured in the system. 
 
 




Peran sebuah  Sistem  didalam Pemerintahan sangatlah penting dalam pekerjaan yang dilakukan dalam instansi pemerintahan 
tersebut. Dimana masih banyak pekerjaan yang didalamnya yang masih memerlukan sistem terkomputerisasi salah satunya 
proses pembuatan surat perintah perjalanan dinas. Penelitian ini bertujuan membantu admin atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
mempermudah pembuatan surat perintah perjalanan dinas, yang mana dalam pembuatan pembuatan surat perintah perjalanan 
dinas saat ini masih  menggunakan Ms. Word dan Ms. Excel, sehingga memerlukan waktu yang lama. Dengan adanya 
Aplikasi berbasis web surat perintah perjalanan dinas (SPPD) ini maka lebih mempermudah dan mempersingkat waktu 
pembuatan. Selain itu aplikasi SPPD memudahkan dalam pencarian data perjalanan dinas yang telah lalu, dikarena seluruh 
data otomatis terekap kedalam sistem. 
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Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
merupakan Surat Dinas digunakan untuk kepentingan 
pekerjaan formal seperti instansi, dinas dan tugas kantor, 
dalam kedinasan ketika seorang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) diperintahkan untuk melakukan tugas tertentu atau 
diperintahkan untuk melakukan tugas ke Daerah maupun 
instansi lainnya. Perjalanan dinas dapat dilakukan 
didalam daerah kabupaten/kota maupun luar daerah 
kabupaten/kota.  
Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan satuan 
kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah yang mana 
Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipimpin 
oleh seorang Kepala bagian, yang melaksanakan fungsi 
di bidang Komunikasi dan Informatika.  
 
Dalam pembuatan SPPD yang ada pada saat ini 
ditemui banyak kekurangan-kekurangan yang   harus   
dihadapi   seperti   terjadinya   kesalahan-kesalahan   
pengetikan   dalam menginputkan  data  sehingga  
pembuatan  SPPD  dilakukan  berulang-ulang.  Hal  ini 
mengakibatkan banyaknya kertas yang terbuang 
sehingga terjadinya pemborosan biaya, selain itu waktu 
yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Pencarian data 
perjalan dinas yang telah lalu  ketika sewaktu-waktu 
dibutuhkan cukup sulit dilakukan dikarenakan 
penyimpanan yang terlalu banyak dan tidak tertata 
dengan baik. Selain itu masih sering terjadi kesalahan 
jadwal perjalanan dinas.  
Dalam proses perekapan membutuhkan waktu 
yang lama karena harus membuka kembali satu-persatu 
arsip perjalanan dinas yang sangat banyak, karena 
didalam sekali perjalanan dinas Surat pertanggung 
jawaban (SPJ) yang harus disiapkan oleh pegawai yang 
melakukan perjalanan dinas meliputi Nota Permintaan 
perjalanan dinas, Surat Perintah Dinas (SPT), Surat 
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan hasil 
perjalanan dinas, Surat pernyataan taxi, Surat pernyataan 
harian, serta kwitansi perhitungan biaya seluruh biaya 
perjalanan dinas yang digunakan yang terdiri dari Uang 
harian, penginapan, serta biaya transportasi. 
 
Adapun identifikasi masalah dalam skipsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pembuatan SPPD masih menggunaka microsof excel 
dan microsof word dimana harus dilakukan pengeditan 
berkali-kali, sehingga sering terjadi kesalahan 
pengetikan yang mengakibatkan banyak kertas yang 
terbuang, yang mana cara seperti ini akan 
membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. 
2. Sulitnya dalam pencarian data perjalanan dinas yang 
telah lalu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 
3. File penyimpanan data yang terlalu banyak dan tidak 
tertata dengan baik. 
4. Lamanya laporan pertanggungjawaban diberikan 
kebagian keuangan karena kelalaian dari pegawai yang 
melakukan perjalanan dinas. 
5. Pembuatan kwitansi biaya perjalanan dinas masih 
membutuhkan waktu lebih lama karena menggunaka 
microsof excel dan masih sering terjadi kesalahan 
perhitungan biaya, karena harus kembali melihat 
rincian biaya standar ke pada aturan yang berbentuk 
Peraturan Bupati secara manual. 
 
Adapun batasan masalah dari aplikasi pengolahan data 
perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas diterapkan 
berbasis web 
2. Aplikasi yang berfokus dengan sistem  pembuatan 
Surat Perintah Perjalanan Dinas serta perhitungan 
biaya perjalanan dinas . 
3. Aplikasi menghasilkan laporan berupakan rekapan 
perjalanan dinas,  Surat pertanggung jawaban (SPJ) 
yang harus disiapkan oleh pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas meliputi Nota Permintaan perjalanan 
dinas, Surat Perintah Dinas (SPT), Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan hasil perjalanan 
dinas, Surat pernyataan taxi, Surat pernyataan harian, 
serta kwitansi pembayaran perjalanan dinas. 
4. Aplikasi SPPD mengikuti Standar Biaya Umum 
Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati 
Kepulauan Meranti. 
 
Adapun tujuan dari skripsi ini sebagai berikut: 
1. Untuk membantu mempermudah pembuatan surat 
perintah perjalanan dinas yang dilakukan oleh admin 
atau pegawai. 
2. Untuk memudahkan pencarian data perjalanan dinas 
yang telah lalu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 
3. Untuk meminimalkan ruang penyimpanan data 
perjalanan dinas, serta menjadikan arsip file tertata 
dengan baik. 
4.  Untuk memudahkan admin atau pegawai dalam 
pembuatan rekapan laporan surat perintah perjalanan 
dinas. 
5. Untuk memudahkan admi atau pegawai dalam 
pembuatan kwitansi atau rincian biaya perjalanan 
dinas. 
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Adapun metode yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi pengolahan  data kos berbasis 
website ini adalah metode waterfall, sebagai berikut: 
 
1. Requirements 
Tahapan awal dalam melakukan penelitian ini adalah 
mendapatkan data yang akan dibutuhkan untuk merancang 
aplikasi sesuai yang diinginkan Dinas. Dalam penelitian 
ini, peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui 
hal detail tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas dan 
batasan-batasan informasi yang ingin dibuat.  
 
2. Design 
Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul semua, 
maka peneliti dapat melanjutkannya dengan men-deseign 
sistem aplikasi surat perintah perjalanan dinas yang akan 
dibuat. Aplikasi yang dibuat terdiri dari halaman Bagian 
Keuangan (Admin) , Halaman PNS dan Halaman Kabag. 
Tahapan ini akan menghasilkan perancangan tampilan 
interface dan algoritma program melalui analisis dan 
perancangan sistem.  
  
3. Implementation and Unit Testing 
Ketika desain aplikasi telah dirancang maka 
selanjutnya dilakukan perancangan perangkat lunak 
direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit 
program. Pada Tahap ini peneliti melakukan Pengujian di 
Bagian Kominfo yang mana unit melibatkan verifikasi 
bahwa setiap unit apakah telah memenuhi spesifikasinya. 
 
4. Integration and System Testing 
Tahapan ini akan diterapkan melalui pengkodean ke 
sistem local pada satu unit computer untuk melihat hasil 
rancangan sistem yang telah didesain sebelumnya. 
Kemudian dilakukan dengan menguji aplikasi yang telah 
dibuat pada beberapa komputer untuk melihat apakah 
aplikasi dapat dijalankan di semua unit komputer Bagian 
Keuangan maupun komputer PNS lainya. 
 
5. Operation 
Pada tahapan ini, aplikasi akan siap dijalankan ke 
Bagian Komunikasi dan Informatika Setda Kabupaten 
Kepulauan Meranti dengan memberikan arahan dan 
pemeliharan sistem yang baik untuk di kelola oleh Bagian 
Keuangan atau Admin. 
 
Beberapa cara yang akan dilakukan peneliti untuk 






Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di 
Bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah 
yang berada di Jalan Dorak- Selatpanjang Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 
 
HASILI DAN PEMBAHASAN 
 
Tampilan antarmuka Bagian Keuangan, PNS, dan 
Kabag digunakan untuk antar mukan antara Bagian 
Keuangan, PNS, dan Kabag untuk masuk ke menu utama 
Admin dan User, jika salah satu data (Username, 
Password) yang dimasukkan salah maka tidak akan bisa 
masuk ke menu utama Admin dan User. Admin  atau 
Bagian Keuangan dapat merubah data yang ada pada 
halaman Bagian Keuangan seperti input Penganggaran, 
Input data pegawai, input Standar Belanja, Input SPPD, 
Input Kwitansi dan Cetak Laporan. Adapun tampilan 
antarmuka pasien dan pakar dapat dilihat pada gambar 
sebagai berikut. 
 
Gambar 3 Antarmuka Bagian Keuangan, PNS, dan Kabag 
Tampilan antarmuka Program dan Kegiatan 
digunakan untuk sebagai informasi program dan kegiatan 
yang digunakan dalam pembuatan nota permintaan, SPT, 
dan SPPD  dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4 Antarmuka Bagian Program dan Kegiatan 
 
Tampilan antarmuka Pagu SPPD digunakan untuk 
sebagai informasi Pagu SPPD yang digunakan untuk 
mendapatkan informasi batasan penggunaan anggaran  
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perjalanan dinas guna untuk  pembayaran perjalanan dinas 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 5 Antarmuka Antarmuka Pagu SPPD 
 
Tampilan antarmuka Data Pegawai digunakan untuk 
sebagai informasi Data seluruh Pegawai Bagian Kominfo 
yang digunakan untuk mendapatkan data pegawai dalam 
pembuatan surat perintah perjalanan dinas dapat dilihat 
pada gambar berikut.  
 
 
Gambar 6 Antarmuka halaman admin 
 
Tampilan antarmuka Standar Belanja Dalam Daerah 
digunakan untuk sebagai informasi Standar Belanja 
Dalam Daerah Bagian Kominfo yang digunakan untuk 
mendapatkan Standar Belanja Dalam Daerah guna untuk 
pembuatan surat perintah perjalanan dinas dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 7 Antarmuka Standar Belanja Dalam Daerah 
 
Tampilan antarmuka Nota Permintaan digunakan 
untuk pembuatan Nota Permintaan perjalanan dinas dapat 
dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 8 Antarmuka Nota Permintaan 
 
Tampilan antarmuka SPT digunakan untuk 




Gambar 9 Antarmuka SPT 
 
Tampilan antarmuka SPPD digunakan untuk 
pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 10 Antarmuka SPPD 
 
Tampilan antarmuka Keluaran Nota Permintaan 
merupakan hasil keluaran surat berupa Nota Permintaan 
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Gambar 11 Antarmuka Keluaran Nota Permintaan 
 
Tampilan antarmuka Keluaran SPT merupakan hasil 
keluaran surat berupa Surat Perintah Tugas dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 12 Antarmuka Keluaran SPT 
 
Tampilan antarmuka Keluaran SPPD merupakan 
hasil keluaran surat berupa Surat Perintah Perjalanan 
Dinas dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
Gambar 14 Antarmuka Keluaran SPPD 
 
Tampilan antarmuka Keluaran Data Kwitansi 
merupakan hasil keluaran untuk melihat data kwitansi 
yang akan dibuat untuk pembayaran uang perjalanan dinas 









Gambar 14 Antarmuka Keluaran Data Kwitansi 
 
Tampilan antarmuka Keluaran Cetak Kwitansi 
merupakan hasil keluaran untuk melihat hasil cetakan 
kwitansi yang telah dibuat untuk pembayaran uang 
perjalanan dinas surat dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 15 Antarmuka Keluaran Cetak Kwitansi 
 
Tampilan antarmuka Keluaran Laporan merupakan 
hasil keluaran untuk melihat hasil cetakan kwitansi yang 
telah dibuat untuk  Pembuatan Laporan Perjalanan Dinas 
dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 16 Antarmuka Keluaran Laporan 
 
Tampilan antarmuka Keluaran Rekap Data  
merupakan hasil keluaran untuk melihat hasil cetakan 
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Gambar 17 Antarmuka Keluaran Rekap Data 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul 
“Penerapan Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas 
(SPPD) Pada Bagian Komunikasi Dan Informatika 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Berbasis Web” adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi SPPD ini dapat mempermudah pembuatan 
surat perintah perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
Bagian keuagan atau PNS dengan berbasis web 
sehingga memudahkan akses dimanapun dan 
kapanpun. Jika dibandingkan dengan pembuatan surat 
perintah perjalanan dinas secara manual, yang lebih 
banyak terjadi kesalahan pengetikan, sehingga 
membutuhkan kertas yang lebih banyak, yang mana ini 
menyakut biaya yang digunakan., selain itu tentu saja 
lebih memakan waktu yang lebih lama karena 
pengulangan pengetikan atau pembuatan SPPD. 
Dengan adanya Aplikasi ini sesuai dengan hasil survey 
kepada pengguna Aplikasi, dapat dilihat bahwa 
pembuatan SPPD menggunakan Aplikasi lebih 
meningkatkan kualitas pembuatan SPPD seperti dari 
segi penghematan waktu dan biaya karena dengan 
adanya Aplikasi mengurangi resiko kesalahan dalam 
pengetikan atau pembuatan SPPD. 
2. Dengan aplikasi ini memudahkan dalam pencarian data 
perjalanan dinas yang telah lalu, dikarena seluruh data 
otomatis terekap kedalam sistem. 
3. Dengan aplikasi ini ruang penyimpanan data 
perjalanan dinas sudah lebih tertata dengan baik. 
4. Dengan Aplikasi ini berdasarkan survey pada 
pengguna juga dapat disimpulkan laporan yang 
dihasilkan sudah lebih akurat sehingga memudahkan 
Bagian keuangan dalam pembuatan rekapan surat 
perintah perjalanan dinas,  
5. Dengan aplikasi ini juga memudahkan dalam 
pembuatan kwitansi atau rincian biaya perjalanan 
dinas, karena seluruh data yang diperlukan dalam 
pembuatan kwitansi telah tersimpan didalam aplikasi. 
 
Saran 
Dalam membangun aplikasi Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) masih belum sempurna dan 
masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu perlu di 
kembangkan dan penyempurnaan lebih lanjut. Adapun 
saran agar aplikasi ini lebih optimal dan lebih menarik 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengintegrasikan Aplikasi dengan sistem informasi 
lain yang telah ada, yang berkaitan dengan data 
perjalanan dinas seperti, Pembuatan Absensi Pegawai. 
2. Dalam penandatangan Surat perintah perjalanan dinas 
dapat dilakukan secara elektronik, dan dikembangkan 
dengan menambahkan fitur pesan notifikasi kepada 
pimpinan untuk mengetahui surat perintah perjalanan 
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